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ABSTRAK 
Neng Yuli Yani. 2020. Analisis Kandungan Logam Berat Nikel (Ni) Pada Air, Sedimen, 
Dan Ikan Di Perairan Waduk Saguling. Pembimbing 1, Drs. H. Ahmad Mulyadi, M. Pd. 
Pembimbing 2, Gurnita, S. Si., M. P. 
Waduk Saguling merupakan salahsatu dari tiga bendungan yang 
membendung Sungai Citarum. Waduk Saguling dimanfaatkan sebagai kawasan 
wisata budidaya perikanan tawar dan kawasan pertanian oleh masyarakat untuk 
membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan memperbarui informasi mengenai kandungan logam berat nikel 
(Ni) pada air, sedimen, dan ikan di perairan Waduk Saguling. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pengambilan sample menggunakan 
metode purposive sampling dengan tiga stasiun. Stasiun pertama (Inlet) berlokasi 
di kecamatan Cililin, stasiun kedua di sekitar Keramba Jaring Apung (KJA) 
berlokasi di kecamatan Karang Anyar, dan stasiun ketiga (Outlet) berlokasi di 
daerah bendungan (DAM).  Sample yang diambil yaitu air, sedimen, dan ikan yang 
kemudian dianalisis menggunakan teknik ICP – OES di laboratorium Universitas 
Padjajaran. Data penunjang klimatik yaitu suhu air, pH, oksigen terlarut, dan 
kecerahan air. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsentrasi logam berat nikel 
(Ni) pada air dari stasiun satu sampai tiga secara berurutan yaitu  0, 0627 mg/L, 
0,1173 mg/L, <0,0001 mg/L dan hanya pada stasiun satu dan stasiun dua yang 
melebihi baku mutu. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsentrasi logam berat 
nikel (Ni) pada sedimen secara berurutan yaitu 2,2292 mg/Kg, 4,0157 mg/Kg, 7, 
3181 mg/Kg dari ketiga stasiun tidak ada yang melebihi baku mutu. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa konsentrasi logam berat nikel (Ni) pada ikan secara berurutan 
yaitu 0, 0420 mg/Kg, 0, 1512 mg/ Kg, 0, 0374 mg/Kg dari ketiga stasiun tidak ada 
yang melebihi baku mutu. 
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